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They both show that there are 11 stars onthe main sequence. The brightest of them is a 
Wolf-Rayet star, HD 50896, of type WN5. Its absolute magnitude derived from the C-M 
diagram is My= -2 .0 . According to some authors this star displays variation in the radial 
velocity of some of the emission lines, which would suggest some binary motion, but this was 
not confirmed by our photometry.
The red supergiant o' CA/Va of spectral type K3 lab belongs to the cluster, and its absolute 
magnitude is My= -5 .0 , in very good agreement with the value of My= -5 .2 obtained by 
Wilson and Bappu (1957) from the K emission line.
The cluster is younger than the Pleiades and one could suggest that perhaps the Wolf - 
Rayet is in some stage of rapid evolution.
The complete results w ill be published somewhere else.
O SCU LACIO N ES HIDROM AGNETICAS DE UN PLASMA EN ROTACION
Roberto Félix Sisteró 
(Observatorio Astronómico, Córdoba)
Se analiza el problema de un fluido altamente conductor en rotación limitado por ün cam­
po magnético exterior, mediante el método de las perturbaciones lagrangeanas de las ecuacio­
nes vi ria les tenso ria les.
I. Ecuaciones básicas
Las ecuaciones de movimiento, para un flufdo en tales condiciones, en un sistema de re­
ferencia rotante (Ledoux) son:
(1) Ri -2£ijkiijVk-£ljknj£klmfHxm- 6ijkñj xk +  Tlk,k
con T ik  = -rí= H iH |(IK g-jj- IK I K
(fndices repetidos Implican sumación). Se supone la rotación en el eje X3 asimismo el campo 
magnético de intensidad h en el infinito (Hj = h S ij r= 00) . Se investigan las pulsaciones de 
simetrfa ax ia l acorde con el problema, de este modo, debe cumplirse;
(2) 2 £ iji(A j Vk + £ i jk A j  Xk = 0
viene del tralxi jo anterior
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De (1) se obtienen las ecuaciones v ina les tensoriales:
(3) =ílic + 5kK j Pdv + JxK TKidSi+n.^Ik-riklKinj
con Iic = í XkXkdm ; Ü k = í X^ x^ idm  ” J M
(rndices subrayados suprimen suma), con E¡|^  = Tensor energra cinética 0 , en torno a las 
configuraciones de equilibrio. ^
Si la forma exterior del sistema es elipsoidal: j x« T k id S i  = ----¡1— V 0"k
Je  0ff
donde V es el volumen del sistema y las (Tu dependen únicamente de la excentricidad 
(Parker, Sersic).
Poniendo I|^  = 0 se obtienen las ecuaciones de equilibrio ;
^Pdv + í ik - - ¿ V v ( r k  I k -  A k lk í r i j i  = o
que por simetrfa se reducen a las dos combinaciones independientes:
A a - A l  = ^ v C  + a M i C = ( T 3 - in8TF
3 j^ Pdv + 2A^ + Ö 3 - V( T+ 2 A^I< = o (T = 2 (n  + irj
II. Perturbaciones lagrangeanas
-----^  una perturbación lagrangeana de la forma: S x  ^= í^ Xí G*' se obtiene, reemplazando
en (3), teniendo en cuenta (2) que im plica: Srik = -2| k y  las ecuaciones de equilibrio
(4)-
(5) (  ^U  ) = 0
donde C¡k significa:
C'iK = Cülic — (r  - 1) [(Tk — A k  “  { 1« “  Ak Ik j A j¡)j — ITik + 2 A  Ik S j j i  —
— A k Aj( ^I|c£ Ski + I i i íS £ i ]  — (4 lkA^  — 2 n k Ik£ A £ S jc i -  2 Ak Ik  ^A j ,)
con 1» I 2 j/-  ,2
U)u=-2 J>is ♦<lm + äj(1--t t'im Mi = -^
Suponiendo que el potencial gravitatorio deriva de la distribución de masa p del plasma y 
de una distribución p**, independiente del mismo (Sérsic).
III. Frecuencias de oscilación
Con la hipótesis de que sólo pulsa radialmente =^3) , del sistema de ecuaciones (5) se 
obtiene;
(6) X' = - ( 3 r « - 4 ) & + ( 5 - J r ) n ^ - j l - 3 r ¿ r v - - - ^  ; C = Z C i j
en el iTmite h-*0 se ve que coincide con laoobtenida por Ledoux. Ver ( r “= r  + 0 ) en sec. IV.
Si por otra parte suponemos excitado únicamente el modo "S" de Chandrasekhar ( 2|^+^3 = 
= 0 ), y con el producto contraTdo de (35k3 - S k k )  por (5) se tiene:
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(7)
y en el iTmit-e í l ,  h-»0 coincide con el obtenido por Chandrasekhar-Lebobitz (Xs= "F ^
Estos modos se discutieron por separado sólo por razones de simplicidad ulterior. En efecto, 
la ecuación caracterfstica (5), no nos da como solución las (ó) y (7), sino un acoplamiento 
entre ambas, la causa del acople está en la rotación y/o el campo magnético como se verá.
Reemplazando la identidad 3| l= (2^^ + l3)^u " (3 ) (^<“ 3^) en la ecuación
(5) tenemos las combinaciones:
í  ( + I 3) + [  ^ ( I 3 “  It ) + C.3 -  C<] 2 ( 3^ -  1 )^ = 0
j  “ C.3](2j^+^ 3 )+  [-A ^ ( 2  I 3 + I^)+3(C33-C,3)-l-C<-C3]2(^^-|5)»0
r  ■ 7" C-cuya ecuación caracterfstica: u.i = v ji
X M + C  X^ (l3 - I t )  + C 3 - C , ■'
(9) X^( I3 - 1^ ) + C .j -  C.  ^ X* ( I i  +2I3) -  3 (C33 - Cis) + C3 - =  0
da los modos de oscilación.
IV. Discusión de las soluciones, acoplamiento
Como el signo de X^  nos da el criterio de estabilidad del sistema, puede discutirse ésta, 
imponiendo las condiciones correspondientes a los coeficientes de la ecuación (9). Sin embar­
go pueden referirse, bajo ciertas condiciones, las soluciones de (9) a las ya obtenidas y mos­
trar de aquT cómo están acopladas. La (9) se puede escribir:
( X " - X r ) ( X " - A \ )  + D = 0 
y la condición de desacople es que D = 0.
Si la rotación y el campo magnético introducen una deformación elipsoidal, tendremos 
p = + S(r)P2 ] (Wentzel), siendo p, La densidad cuando y reemplazando en las
definiciones anteriores:
3l„ = I + -^  I A2(3S,j, - S kk) A z = ^  Í5(r) r^ dm
í Jm
= y  A  + 3- (-  13 + 6 5^ + 9 5 í,3) 5lk + y   ^^i-s)
+ y 0A | - 1  + ( l t - l2 - 35¡.3)5¿k| + —ii|-t+(-r3 + 45ií + 30SÍ3)5¿ic|
donde y A e  = ¿ l | - J ( r ) H m í l  OA",“
Entonces D es explfcitamente:
o -  4 #  -  %  (C.5-C.,eC,-C,)e [ í ^  O - f  + A  ^
Considerando el caso cuando h y A  son pequeños, se reduce al término principal:
D - k 3 ^ 4
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El estudio de estos términos, aún no realizado, permitirra conocer, aplicando la teorfa de los 
procesos irreversibles, algunos detalles más acerca de la evolución de las galaxias.
En nuestro caso, hemos adoptado la teorPa de Onsager y la hemos aplicado al proceso de 
formación de estrellas, que suponemos de importancia fundamental para la historia de una 
galaxia. De ese análisis se desprende que la cantidad de materia no estelar tiene un decaimien­
to exponencial, hecho que los pocos datos existentes parecieran confirmar.
SOBRE LA VELOCIDAD DE FO RM ACIO N  DE ESTRELLAS EN UNA G A LA X IA
J . L  Sérsic
(Observatorio Astronómico, Universidad Naciorxil de Córdoba)
Se discute la posibilidad de interpretar la velocidad de formación de estrellas en una 
galaxia como un proceso no estacionario. Se discute un modelo simple con aproximación de 
relajación para la ecuación de Boitzmann. La expresión para la velocidad de formación de 
estrellas en el sistema toma entónces la forma
(1 ) ^  ^
dt Q/ Pó ^2 P6 +
donde es la densidad de las estrellas, la del gas y los coeficientes Q ¡ son funciones 
del punto que satisfacen las relaciones,
| q  ^ dV=  K 8 h
las que expresan que el proceso es exponencial como un todo. Además debe ser
Q l «  Q i- 1
en casi todo el espacio de la ga laxia , pero si
1 < I < K ; Q l =0
y entonces
....
ellooocurre en ciertas regiones E|^  cuya medida es
m ( E|^  ) «  m ( E
Esto muestra que en ciertos recintos de un sistema, la velocidad de formación de estrellas 
puede ser más alta que el promedio, pero que la probabilidad de encontrar dichos recintos es 
tanto menor cuanto más elevada es la velocidad de formación, aquT simbolizada por el expo­
nente k. Como la (1) se deduce al considerar autogravitante el sistema, se infiere que esta es
